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Nice Yıllara...
Hikmet Şimşek’in başarılı bir beyin ameliyatın­
dan sonra sağlığını kazanmış olarak Türkiye’ye 
dönmesine çok sevindim. Ayağının tozuyla ülke­
sinin toprağına basar basmaz en büyük özleminin 
TRT’deki müzik izlencelerine devam etmek oldu­
ğunu söylemiş.
Bu izlencelerin Hikmet Şimşek için ne denli 
önemli olduğunu bilenler arasındayım. Benim için 
de öyle... Çoksesli müziği yaşatan, bu müzik tü­
rünü yabancısına ve özellikle de çocuklara ve genç­
lere sevdiren ve yetişkinler arasında da aynı tür­
deki müziği yerleştiren ya da sevenlere de yeni tat­
lar kazandıran Hikmet Şimşek’in salt bu çabaları 
TR T’deki izlencelere ayrıcalıklı bir önem kazandır­
mıyor. Bu izlencelerin aynı zamanda TRT Televiz­
yonumun ilk yıllarında da yine Hikmet Şimşek ta­
rafından hazırlanmış oluşu da o günleri paylaşmış 
hepimiz için çok önemlidir.
.TRT Televizyonu ilk yayın günlerinden başlaya­
rak naklen yayın dışında, tüm izlence biçimlerine 
ve türlerine yer vermeyi özümseyerek işe girişmiş­
tik. Bu izlence türlerinden biri de çoksesli müzik 
oldu. Hikmet Şimşek sayesinde hem yerli yaban­
cı bestecilerin yapıtları ve en önemli müzik sanat­
çılarımız TRT Televizyonu’nun ekranlarını süsledi. 
Ilktelevizyonlu yıllarda yapımcısından kamerama­
nına dek tüm TV görevlilerinin Hikmet Şimşek’ten 
saçılan coşkuyla bu izlencelerin en küçük ayrıntı­
sının bile aksamadan gerçekleştirilmesi için nasıl 
canla başla çalıştıklarını hiç unutmadım.
Tek üzüntüm, Hikmet Şimşek’in bu izlenceleri­
nin (diğer ilk yapımlarımızın da) görüntü bandına 
kayıt edilememiş olmasıdır. O günlerde kayıt işle­
mini gerçekleştirebilecek aygıtlara henüz sahip 
değildik. Eğer o günkü izlenceler kayıt edilebilmiş 
olsaydı, içinde bulunduğumuz günlerde bile (siyah- 
beyaz tekniğe karşın) hepsi yayımlanabilir, hem Hik­
met Şimşek’in hem deTRTTelevizyonu’nun ilk yıl­
larının değeri daha iyi anlaşılabilirdi.
Hikmet Şimşek daha sonraki yıllarda da TRT’de­
ki çoksesli müzik serüvenini çeşitli izlencelerle sür­
dürdü. Bu izlenceler giderek teknik bakımdan da 
gelişen TR T ’de kayıt edilerek ilk yayından sonra 
da yinelendi. Ama bir nisan ayında yıllarca önce 
başlayan çoksesli müzik izlenceleri düzenli olarak 
belli günlerde ve saatlerde yayımlanarak Hikmet 
Şimşek’in yönetiminde günümüze dek geldi. Hat­
ta bu değerli müzik adamımızın rahatsızlığı süre­
since de TRT ekranlarını ve gönlümüzü süsledi. Ay­
nı çabanın TRT radyolarında da etkin bir rol oyna­
dığını belirtmeden geçmemek gerektiğine inanıyo­
rum.
Hikmet Şimşek’in çoksesli müziğe TV gibi bir kit­
le iletişim alanında yer verilmesi, düzenli bir anla­
yışla sürmesi ve her geçen gün daha genişleyen 
bir dinleyici kitlesine erişmesi için gösterdiği ça­
banın diğer müzik izlencesi yapımcılarına, TRT’ye 
ve TV izleyicilerine ne denli olumlu bir örnek oluş­
turduğunu özellikle vurgulamakta yarar var. Her­
kes bunun ayırdında olsa bile...
Hikmet Şimşek’e geçmiş olsun diyor ve kendi­
sinin TRT ekranlarını daha uzun yıllar coşkulandır­
masını diliyorum.
İzleyin: Hikmet Şimşek'in hazırlayıp sunduğu 
“Pazar Konseri", pazar günleri, TRT 1, saat 15.05.
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